
















































































































































タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ4 タイプ5 タイプ6 タイプ7 タイプ8
Ⅰ 幾歳(》② 多少年紀@ 多少青春④青春多少⑤ 多大年紀㊥⑦ 貴庚(参多少@ 高寿⑲
Ⅱ ｣､≡E 貴庚⑳⑳A 高寿⑳ a 不敢詰問～青春多少⑳




















タイプ6は尊辞 ｢高～｣と年寄 りを意味する表現 ｢寿｣からできた発話である.










































































































































a上-下 b上-→上 C下-下 d下-上
Ⅰ タイプ1② タイプ1① タイプ3④
･タイプ2③ タイプ4⑦
タイプ3(94⑥6⑲ タイプ5⑧(勤




















































a男一男 b男一女 C女一女 d女一男
Ⅰ タイプ3(9 タイプ2(診 タイプ1①(参 タイプ3④
タイプ6⑲ タイプ4(参 タイプ4⑦5⑧(勤


































38 彰 国 産
表5.4
タイプ1タイプ2 タイプ3タイプ4 タイプ5タイプ6タイプ7 タイプ8
⑥56⑦31⑧26⑨28⑲75Ⅰ ①4②17③25 ④17⑤16
Ⅱ ⑪20⑫31⑱24⑮23⑳24⑳24⑳28⑳24⑳81 ⑳30㊧26⑳30㊧25
⑬31 ⑬21⑰216⑲8⑳75 ⑳29⑳26 ⑫24































































































42 彰 国 躍
用 例 出 典
『金』 :『金瓶梅詞話』 蘭陵笑笑生 万歴丁己版 17世紀(明) 星海文化 1987
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The Polite Expressions and the Speech Act of
Asking About Age in "Golden Lotus"
-From the Approach of Sociolinguistics
PENG, Guoyue
(Toyama University)
"Golden Lotus" is one of the most remarkable Chinese novels that
depicts the daily life of common Chinese citizens in the seventeenth cen-
tury. This paper intends to demonstrate the relationship between the
application of polite expressions in modem Chinese and other social fac-
tors such as social status, sex and age through the analysis of various
different expressions of asking about the age in the novel.
First, all the thirty two cases of the speech act of asking about the
age in the novel are enumerated and are categorized into eight types: 1.
propositional content(ji sui). 2. propsitional content+fuzziness (duo
da nian ji). 3. propositional content+fuzziness+metaphor(dou shao
qing chun). 4. propositional content + elderliness (duo da nian ji). 5.
propositional content+polite word (gui geng). 6. propositional con-
tent + polite word + senility (gao shou). 7. propositional con-
tent + metaphor + indirect speech act (qing wen· . . duo da nian ji).
8. propositional content + metaphor + indirect speech act + negation (bu
gan qing wen· . . qing chun duo shao) .
Then, every speech act is analysed with regard to the social context,
i.e. the social relationship between the speakers and hearers, and the
people mentioned in the conversation in terms of their social status, sex
and age. The result of this analysis indicates that eight types of expres-
sions evidently correlate with some of these social factors. Types 5-8
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which imply a high degree of respect possess these notable features as
follows:
1. Type 5 which contains "gui-" is mainly used to inquire about the
age of those whose social status are higher than speaker's.
2. Type 6 which contains "gao-" is used to inquire about the age of
old people.
3. Type 7 and 8 which employ the indirect speech act are used to in-
quire about the age of women.
(~~B 1995~3}j 31 B)
